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[Abstract] On the basis of many practical examples，this  paper analysis how to establish a vision planning mechanism oriented to sustainable development on library cooperation. 
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